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NOTA DEL EDITOR 
 
 
Con este ejemplar 11.2 la REMEF, nueva época, inicia su sexto año de vida con cambios 
relevantes que llevarán a la consolidación y madurez de nuestra revista. Los editores de la 
REMEF renovamos así el compromiso de mantener el alto nivel que hemos logrado con las 
destacadas contribuciones nacionales e internacionales recibidas.  
 
1) La periodicidad ahora será trimestral, duplicando así el número de artículos publicados 
anualmente.  
 
2) A partir de este número además del ISSN impreso 1665-5346, obtuvimos el ISSN electrónico 
2448-6795. Cambios importantes tendremos en la versión web de la revista que ha recibido en 
estos 5 años 100,000 visitas:  
 incorporaremos el gestor de edición OJS (Open Journal System) bajo licencia GNU, General 
Public License, que permitirá profesionalizar el proceso de edición. REMEF se suma así a las 
más de 8,000 revistas que publican al menos 10 artículos anualmente, y utilizan esta 
plataforma.  
 Hemos firmado un acuerdo con CrossRef para asignar a todos los artículos el identificador de 
objeto digital, DOI por sus siglas en inglés, incorporando así la información en forma de 
metadatos, que permite ubicar el artículo independientemente que el artículo sea reubicado en 
páginas web diferentes. 
 
3) Hemos adoptado un nuevo Código de Ética que incluye las conductas no aceptadas, establece 
las sanciones correspondientes y utilizaremos software especializado para detectar plagios. 
 
4) La REMEF Nueva Época inició en julio-diciembre 2011. En estos 5 años se han publicado 50 
artículos de 84 autores:  
• 58 autores de 15 universidades y 3 instituciones mexicanas. 
• 26 autores de 18 universidades e institutos de investigación extranjeros. 
 
Queremos agradecer públicamente el apoyo recibido por PwC en estos 5 años, para que surgiera 
esta nueva época de la REMEF y se consolidara como el referente de publicaciones científicas en 
el área de finanzas en el país. Es un destacado ejemplo del compromiso del sector privado con la 
necesaria e imperiosa inversión en investigación y desarrollo que tanto necesita nuestro México. 
Probada está en el mundo la relación entre esta inversión con el crecimiento y bienestar en los 
países. Es también un destacado ejemplo de responsabilidad social corporativa. 
 
Con gusto les informamos que se incorpora al Comité Ejecutivo de la REMEF, el Licenciado 
Joaquín Cervantes Fuerte como Coordinador Editorial, continuando como Directora Editorial la 
Dra. Claudia Estrella Castillo Ramírez. Estamos seguros que el Lic. Joaquín será pieza clave para 
alcanzar el objetivo de la consolidación de nuestra revista, dado su gran compromiso y 
profesionalismo. 
 
Damos la bienvenida al Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, CACECA, que apoya la edición de este ejemplar. CACECA cumple 20 años de 
acreditar los estándares de calidad académica en México y Latinoamérica de los programas de 
estudios.  
 
Finalmente, damos acogida en este ejemplar 11.2 a los artículos de los Doctores Wei-Bin Zhang 
y Francisco Venegas Martínez, que pertenecen al top 1% de los casi 50,000 autores rankeados a 








PwC contribuye a la producción de una publicación que permite la generación de conocimiento y 
el acceso a este en las comunidades locales, nacionales, regionales e internacionales. En PwC 
apostamos por un liderazgo de pensamiento ejercido bajo el desarrollo de publicaciones que 
aportan un análisis congruente y sustentado en el entorno actual del negocio. 
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